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Вступ. Відомо, що одним із найефективніших 
напрямків удосконалення системи підготовки сту-
дентів є широке застосування активних методів 
навчання. Використання цих методів обумовлено 
тим, що виникають нові завдання перед процесом 
навчання, які полягають у тому, щоб не тільки дати 
студентам знання, але й забезпечити формування 
та розвиток пізнавальних інтересів і здібностей, 
творчого мислення, умінь та навичок самостійної 
розумової праці [1].
Однією з важливих складових частин навчання 
майбутніх лікарів є розвиток клінічного мислен-
ня – здатності трансформувати отримані знання в 
уміння застосовувати їх у практичній діяльності. На 
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Мета роботи – обговорення можливості застосування ситуаційних завдань для формування клінічного мислення у студентів. 
Основна частина. Одним із головних завдань навчання студентів-медиків є формування клінічного мислення, що дозволяє 
надалі самостійно працювати з хворими як під час навчання на старших курсах, так і в інтернатурі. Беручи до уваги, що про-
ведення практичних занять передбачає тестовий контроль знань на кожному занятті, з одного боку, а з іншого – передбачає 
відпрацювання практичних навичок з обстеження хворого, це певним чином обмежує можливості розвитку у студентів клі-
нічного мислення.
Поточний контроль – це не тільки перевірка рівня засвоєння матеріалу заняття, це ще й продовження навчання, повторення 
основних питань теми, систематизація знань та вмінь, а також їх закріплення.
Контроль за допомогою ситуаційних завдань покликаний підбити підсумок освоєння кожного розділу, підсумовувати знання 
студента, дати йому можливість систематизувати свої уявлення про провідні синдроми і клінічні ознаки захворювань різних 
систем та органів, дозволяє внести корективи в його розуміння законів функціонування організму в цілому.
Таким чином, частка клінічного мислення в рішенні ситуаційних задач дуже значна, і значення їх не вичерпується тільки 
контролем поточної підготовки по тій чи іншій темі, а є проміжним тренувальним заходом у системі підготовки.
Висновок. Таким чином, клінічні ситуаційні завдання можна використовувати не тільки для контролю знань, а й для фор-
мування клінічного мислення.
Ключові слова: клінічне мислення; ситуаційні завдання; студенти.
The aim of the work – to discuss the possibility of situational tasks applying for the formation of clinical thinking among students.
The main body. One of the main tasks of medical students training is the formation of their clinical thinking, which allows continuing the 
working independently with patients both during the course of study at senior courses and during internship. Taking into consideration that 
conduction of practical classes involves test control of knowledge in each class on the one hand, and on the other hand – the development 
of practical skills in the examination of the patient, this in some way restricts the development of clinical thinking in the students.
Current control is not only testing of the level of mastering of the material in the class, it is also the continuation of training, repetition 
of the main issues of the topic, systematization of knowledge and skills, and also their consolidation.
Control by help of situational tasks is designed to sum up the mastering of each section of the class, to sum up the students’ knowledge, 
to give them opportunity to systematize their ideas about the leading syndromes and clinical signs of diseases of different systems and 
organs, to allow them to make adjustments to the understanding of the laws of the functioning of the organism as a whole.
Thus, the partial role of the clinical thinking in situational problems solving is very signi cant, and its signi cance is not limited only 
to controlling current training on a topic, but is an intermediate training activity in the training system.
Conclusion. Thus, clinical situational tasks can be used not only for controlling of the knowledge, but also for the formation of the 
students’ clinical thinking.
Key words: clinical thinking; situational tasks; students.
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відміну від тестових завдань і традиційних питань, 
ситуаційні завдання несуть у собі не тільки функ-
цію контролю знань, а й значний елемент навчання 
та розвитку мислення майбутніх спеціалістів [2, 3].
Мета роботи – обговорення можливості засто-
сування ситуаційних завдань для формування клі-
нічного мислення у студентів. 
Основна частина. Одним із головних завдань 
навчання студентів-медиків є формування клініч-
ного мислення, що дозволяє надалі самостійно пра-
цювати з хворими як під час навчання на старших 
курсах, так і в інтернатурі. Беручи до уваги, що 
проведення практичних занять передбачає тесто-
вий контроль знань на кожному занятті, з одного 
боку, а з іншого – передбачає відпрацювання прак-
тичних навичок з обстеження хворого, це певним 
чином обмежує можливості розвитку у студентів 
клінічного мислення. Звичайно, контроль за засво-
єнням знань повинен бути обов’язковою частиною 
кожного заняття, що слугує уніфікацією підготов-
ки лікарів, підвищенню якості медичної освіти, 
актуальність якого в даний час не може викликати 
сумнівів. Безумовно, тестовий контроль незамін-
ний для оцінки знань на заняттях, оскільки він зай-
має мінімальний обсяг часу і стосується питань з 
різних нозологічних груп. Тестовий контроль слу-
гує також об’єктивізацією оцінки знань кожного 
студента. Щоденний тестовий контроль у рамках 
кожної теми дозволяє викладачу скласти повне 
уявлення про рівень підготовки кожного студента 
і спланувати індивідуальний підхід до засвоєння 
знань та умінь у процесі подальшого навчання. 
Певним недoліком тестового контролю є те, що 
питання в тестовому завданні розрізнені та вони 
містять варіанти відповідей, з яких вибирається 
правильна, що не завжди навчає студентів форму-
лювати правильну повну відповідь. Це особливо 
важливо, якщо це стосується постановки діагнозу 
захворювання, складання плану обстеження хво-
рого або визначення тактики лікування та профі-
лактики. Саме до цього виду поточного контролю 
можна додати використання ситуаційних клінічних 
задач з метою оптимізації навчання та формування 
у студента клінічного мислення.
Поточний контроль – це не тільки перевірка рівня 
засвоєння матеріалу заняття, це ще й продовження 
навчання, повторення основних питань теми, сис-
тематизація знань та вмінь, а також їх закріплення. 
Необхідні методи навчання, які б можна було б одно-
часно залучити і утримувати увагу великої групи 
студентів, які складаються з 12–14 осіб. Одним 
із таких підходів може бути аналіз конкретних 
життєвих ситуацій і їх різновидів. Ретельне обго-
ворення помилок у відповідях студентів, причин 
їх виникнення, шляхів попередження та усунення 
сприяє розвитку клінічного мислення. 
Контроль за допомогою ситуаційних завдань 
покликаний підбити підсумок освоєння кожно-
го розділу, підсумовувати знання студента, дати 
йому можливість систематизувати свої уявлення 
про провідні синдроми і клінічні ознаки захворю-
вань різних систем та органів, дозволяє внести ко-
рективи в його розуміння законів функціонування 
організму в цілому.
Особливості застосування ситуаційних завдань 
дозволяють використовувати їх для обговорення, 
поглиблюючи при цьому навички клінічного ана-
лізу. Вони включають всі етапи вивчення нозоло-
гічних одиниць на основі уявлень про етіологію і 
патогенез, методи дослідження, клінічні симптоми, 
диференційну діагностику провідних синдромів, 
основних принципів лікування і профілактики.
Таким чином, частка клінічного мислення в рі-
шенні ситуаційних задач дуже значна, і значення 
їх не вичерпується тільки контролем поточної під-
готовки по тій чи іншій темі, а є проміжним трену-
вальним заходом у системі підготовки.
Розглядаючи завдання контрольного етапу оцінки 
знань студентів випускного курсу, необхідно при-
діляти особливу увагу використанню ситуаційних 
завдань не тільки з контролюючою, а й навчальною 
метою. Мета такого обговорення полягає в тому, 
щоб такий контроль використовувати з максималь-
ною користю для вдосконалення знань по темі, а 
не тільки для їх контролю і оцінки. В ситуаційних 
задачах для контролю знань, які використовують-
ся на кожному занятті, обов’язково повинні бути 
коротко, але точно викладені всі необхідні для по-
становки діагнозу дані анамнезу, об’єктивного до-
слідження і результати додаткових лабораторних та 
інструментальних досліджень, мінімально достатні 
для правильного висновку. У такі завдання доціль-
но включати дані по опитуванню і фізикальному 
обстеженню хворих, оцінці основних симптомів 
захворювань, аналізу лабораторних та інструмен-
тальних досліджень. Необхідно використовувати 
ситуаційні завдання для складання плану обстежен-
ня хворого з урахуванням різних варіантів перебігу 
захворювання. Завдання повинні містити питання 
з діагностики основних патологічних симптомів і 
диференційної діагностики провідних синдромів. 
Необхідні завдання, що передбачають трактуван-
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ня загальних принципів лікування, реабілітації та 
профілактики найбільш поширених захворювань, 
а також діагностику невідкладних станів та їх лі-
кування. Такий повний набір питань, що охоплює 
всі розділи навчальної програми, дозволяє най-
більш повно використовувати ситуаційні завдання 
для навчання студентів. Головним принципом тут 
має бути обов’язкове обговорення завдань. У разі 
детального обговорення ситуаційного завдання, 
клінічної ситуації і всіх запропонованих студен-
том варіантів відповідей, включаючи неправильні, 
рішення завдань набуває навчального значення, а 
не тільки контролюючого, вчить студентів глибо-
ко аналізувати клінічну ситуацію і кожен симптом, 
обирати відповідь свідомо, а не за поверхневими 
ознаками.
Висновок. Таким чином, клінічні ситуаційні 
завдання можна використовувати не тільки для 
контролю знань, а й для формування клінічного 
мислення.
Перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку ми вбачаємо в аналізі застосування клас-
терних ситуаційних завдань та написання сценаріїв 
для роботи в симуляційних класах та поглибленні 
клінічного мислення студентів-медиків.
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